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MOTTO 
 
“Berbuat baiklah kepada Ibu, niscaya keberuntungan selalu dipihakmu” 
“Kesuksesan berbanding lurus pada tindakan yang dilakukan” 
“Memberi itu lebih baik daripada menerima” 
“Selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang mereka katakan dan jangan pernah 
menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih baik dari kita” 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” 
“Semakin banyak yang kamu berikan maka semakin banyak yang akan kamu 
dapatkan” 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris (1) 
pengaruh human relation terhadap produktivitas karyawan. (2) pengaruh 
leadership terhadap produktivitas karyawan. (3) pengaruh training terhadap 
produktivitas karyawan. (4) pengaruh human relation, leadership, dan training 
secara simultan terhadap produktivitas karyawan  pada PT.Berkat Manunggal 
Jaya Semarang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 
adalah karyawan PT.Berkat Manunggal Jaya Semarang sebanyak 100 responden 
dengan teknik pengambilan sampel random sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yaitu analisis regresi berganda, uji-t, 
uji F, dan koefisien determinasi (R
2
). Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
Analisis data uji F diketahui terdapat pengaruh secara simultan variabel human 
relation, leadership, dan training terhadap produktivitas karyawan. Sedangkan 
pada koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel human relation berpengaruh 
lebih dominan dari pada leadership dan training terhadap produktivitas karyawan. 
 
Kata kunci: human relation, leadership, training, produktivitas karyawan   
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ABSTRACT 
 
This study aims to identify and empirically examine (1) the impact of human 
relations on the productivity of employees. (2) the effect of leadership on 
employee productivity. (3) the impact of training on employee productivity. (4) 
the effect of human relations, leadership, and training simultaneously on the 
productivity of employees at PT.Berkat Manunggal Jaya Semarang. This type of 
research is quantitative. The sample in this study were employees PT.Berkat 
Manunggal Jaya Semarang 100 respondents by random sampling sampling 
techniques. Methods of data collection using questionnaires. Data analysis 
techniques is multiple regression analysis, t-test, F test, and the coefficient of 
determination (R2). The results showed a partial effect between the independent 
variable on the dependent variable. F-test data analysis finds that there are 
variables simultaneously influence human relations, leadership, and training on 
employee productivity. While the regression coefficient indicates that the variable 
human relations more dominant influence of the leadership and training on 
employee productivity. 
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